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(Nurhafifah, S.H., M.Hum) Pasal  263  ayat  (2)  KUHP  menyebutkan  barangsiapa  dengan  sengaja menggunakan surat palsu atau
yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak   dipalsukan,   kalau   hal   mempergunakan   dapat   mendatangkan   sesuatu
kerugian.  namun  pada  kenyataannya  tindak   pidana  pemalsuan  ijazah  dan
menggunakan ijazah palsu tetap terjadi.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang   dilakukan   terhadap   calon   siswa   sekolah  
kepolisian   negara   yang menggunakan ijazah palsu, untuk menjelaskan proses hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap calon
siswa sekolah kepolisian negara yang menggunakan ijazah palsu dan untuk menjelaskan hambatan yang dialami oleh pihak
kepolisian dalam menangani calon siswa kepolisian negara yang menggunakan ijazah palsu.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan
penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian
kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku- buku teks, peraturan perundang-undangan, serta pendapat parasarjana
yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan pemakaian ijazah palsu dapat digunakan dengan upaya
penanggulangan preventif dan sekaligus upaya represif untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah sebagai
pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah. Dalam mengungkap Tindak pidana pemalsuan Ijazah penyidik melakukan pemanggilan
terhadap saksi- saksi   yang   akan   dimintai   keterangan   dan   dibuatkan   dalam   berita   acara pemeriksaan,  penyidik  juga 
mendatangi  kemana  saja  surat  atau  akta  otentik tersebut digunakan, hal tersebut dilakukan berdasarkan dari keterangan
saksi-saksi serta  pengakuan  tersangka.  Hambatan-hambatan  dalam  penyelesaian  tindak pidana pemakaian ijazah palsu adalah
masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, belum sempurnanya perangkat hukum,
masih rendahnya moral integritas penegak hukum.
Disarankan bagi pihak penegak hukum menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap para pelaku pemalsuan ijazah, supaya dapat
memberikan efek jera terhadap pelaku dan merupakan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pemalsuan
ijazah.
